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La	   Valutazione	   di	   Incidenza	   (V.I.)	   è	   una	   prassi	   cautelativa	   introdotta	   dall’articolo	   6	   della	  
Direttiva	  Habitat	  92/43/CEE,	  laddove	  si	  recita	  che	  “qualsiasi	  piano	  o	  progetto…che	  possa	  avere	  
incidenze	  significative”	  su	  di	  un	  sito	  della	  Rete	  Natura	  2000	  “forma	  oggetto	  di	  una	  opportuna	  
valutazione	  dell’incidenza	   che	  ha	   su	  quel	   sito,	   tenendo	   conto	  degli	   obiettivi	   di	   conservazione	  
del	  medesimo”.	  	  
Solo	  dopo	  la	  dimostrazione	  che	  quel	  piano	  o	  progetto	  “non	  pregiudicherà	  l’integrità	  del	  sito…le	  
autorità	  nazionali	  competenti	  danno	  il	  loro	  accordo	  sulla	  realizzazione	  di	  tale	  piano	  o	  progetto”.	  	  
La	  V.I.	  è	  da	  considerare	  come	  elemento	  ulteriore	  e	  separato	  rispetto	  alla	  Valutazione	  di	  Impatto	  
Ambientale	   (V.I.A.);	   questa	   riguarda	   l’opera	   in	   sé,	   mentre	   la	   V.I.	   deve	   considerare	   ogni	   sua	  
conseguenza	  sugli	  elementi	  paesaggistici	  nonché	  organismici	  e	  funzionali	  interni	  al	  sito	  o	  che	  lo	  
possano	  comunque	  influenzare	  allorché	  l’opera	  sia	  ad	  esso	  esterna.	  
I	   campi	  eolici	  per	   la	  produzione	  di	  energia	  elettrica	   sono	   tra	   le	  opere	  che	  necessitano	  di	  una	  
attenta	  V.I.	  per	  gli	  impatti	  che	  i	  rotori	  possono	  avere	  sia	  sugli	  uccelli	  che	  sui	  chirotteri	  secondo	  
una	   letteratura	   ormai	   consolidata	   (vedi	   riferimenti	   in	   bibliografia)	   che	   ha	   portato	   le	  
Amministrazioni	   competenti	   ad	   emanare	   specifici	   regolamenti	   e	   norme	   sulla	   modalità	   di	  
esecuzione	  della	  V.I.	  stessa.	  
	  
Scopo	   di	   questa	   tesi	   è	   quello	   di	   condurre	   una	   valutazione	   delle	   possibili	   incidenze	   che	   la	  
supposta	  costruzione	  di	  un	  campo	  eolico	  in	  una	  determinata	  area,	  non	  lontano	  da	  siti	  della	  Rete	  
Natura	  2000,	  potrebbe	  avere	  sul	  popolamento	  ornitico.	  
La	  simulazione	  prende	  spunto	  da	  un	  ventilato	  progetto	  di	  costruzione	  in	  un	  luogo	  non	  lontano	  
da	  Collesalvetti	  (Li),	  di	  cui	  erano	  specificate	  anche	  le	  tipologie	  di	  impianto.	  	  
	  
La	  tesi	  prende	  in	  esame	  le	  problematiche	  di	  produzione	  di	  energia	  eolica,	  il	  quadro	  normativo	  
vigente,	   ed	   infine	   gli	   interventi	   conoscitivi	   relativi	   alla	   qualificazione	   ornitologica	   dell’area	   in	  
esame,	  come	  base	  per	  la	  redazione	  di	  un	  giudizio	  di	  V.I.,	  ovviamente	  limitato	  alla	  componente	  




1.1	  –	  LA	  PRODUZIONE	  DI	  ENERGIA	  ELETTRICA	  MEDIANTE	  AEROGENERATORI	  
L’argomento	   della	   presente	   tesi	   è	   stato	   affrontato	   raccogliendo	   quindi	   in	   primo	   luogo	  
informazioni	  bibliografiche	   sui	  motivi	   che	   rendono	   il	   ricorso	  all’eolico	  una	  pratica	   sempre	  più	  
diffusa.	   Questa	   tecnologia,	   al	   pari	   del	   fotovoltaico,	   del	   geotermico	   e	   l’idroelettrico,	   	   si	   pone	  
l’obiettivo	   di	   fornire	   energia	   elettrica	   senza	   attingere	   da	   fonti	   combustibili	   fossili	   che,	   come	  
noto,	   sono	   limitate	   nel	   tempo	  e	   il	   cui	   utilizzo	   è	   causa	  di	   inquinamento	   e	   di	   emissione	  di	   gas	  
climalteranti.	   Un	   recente	   documento	   redatto	   da	   WWF	   ITALIA	   ONG	   -­‐	   ONLUS	   (“Eolico	   e	  
Biodiversità.	   Linee	   guida	   per	   la	   realizzazione	   di	   impianti	   eolici	   industriali	   in	   Italia”.	   –	   Marzo	  
2007)	  pone	  l’accento	  sulle	  emissioni	  di	  anidride	  carbonica	  provenienti	  dalle	  attività	  industriali	  e	  
i	   sistemi	   di	   trasporto	   basati	   su	   veicoli	   a	   motore	   a	   scoppio,	   che	   influiscono	   notevolmente	  
sull’aumento	   dell’effetto	   serra.	   Secondo	   tale	   documento,	   dal	   1750	   (tra	   il	   1760	   e	   il	   1830	   è	  
collocato	   l’inizio	   della	   prima	   rivoluzione	   industriale	   inglese)	   la	   concentrazione	   atmosferica	   di	  
anidride	  carbonica	  è	  passata	  da	  280	  parti	  per	  milione	  di	  volume	  (ppmv)	  ad	  oltre	  380	  ppmv	  al	  
6	  	  
2007.	  Circa	  l’80%	  dell’incremento	  della	  concentrazione	  negli	  ultimi	  venti	  anni	  è	  dovuto	  all’uso	  
dei	   combustibili	   fossili	   per	   le	   nostre	   economie	   nonchè	   alla	   modificazione	   del	   suolo,	   in	  
particolare	  alla	  deforestazione.	  	  
Onde	  evitare	  	  l’accentuarsi	  di	  cambiamenti	  climatici	  dovuti	  ai	  gas	  serra	  e	  a	  quelli	  inquinanti,	  si	  
avverte	   sempre	   più	   concreta	   la	   necessità	   di	  modificare	   le	   politiche	   di	   consumo	   energetico	   a	  
livello	  globale,	  tendendo	  a	  consumare	  meno	  e	  meglio,	  e	  tendendo	  a	  quel	  concetto	  di	  “Power	  
Switch”	  energetico	   rappresentato	  da	  un	   sempre	  più	  efficace	   rendimento	  di	  quelle	   tecnologie	  
che	  fanno	  dello	  sfruttamento	  delle	  risorse	  rinnovabili	  il	  proprio	  affidamento.	  
Per	  quanto	  riguarda	  l’eolico,	  questa	  tecnologia	  consiste	  in	  una	  serie	  di	  aerogeneratori	  (turbine)	  
interconnessi	   tra	   loro	  e	   che	   sfruttano	   la	   forza	  del	   vento	  per	   trarre	  energia	   elettrica	   a	  partire	  
dall’energia	   cinetica	   generata	   dalla	   rotazione	   delle	   pale	   (in	   genere	   tre).	   L’altezza	   del	   rotore	  
raggiunge	   i	  100	  mt.	  Sui	  piloni	  di	  acciaio	  è	   	   fissata	  una	  gondola	  contenente	   il	  meccanismo	  che	  
consente	  la	  generazione	  dell’energia	  elettrica.	  Le	  tipologie	  esistenti	  sono	  tre:	  	  
1)	   Con	   l'espressione	  eolico	  off-­‐shore	   si	   intendono	  gli	   impianti	   installati	   ad	   alcune	  miglia	  dalla	  
costa	  di	  mari	  o	  laghi,	  per	  meglio	  utilizzare	  la	  forte	  esposizione	  alle	  correnti	  di	  queste	  zone.	  
2)	   Nel	   caso	   del	   near-­‐shore	   si	   tratta	   invece	   di	   impianti	   distanti	   meno	   di	   3	   km	   dalla	   costa,	  
tipicamente	  sull’entroterra,	  oppure	  sul	  mare	  ma	  con	  distanze	  che	  non	  superano	  i	  10	  km	  dalla	  
costa.	  
3)	  Le	  caratteristiche	  dell'eolico	  on-­‐shore	  sono	  tipiche	  di	  impianti	  posizionati	  su	  località	  in	  genere	  
distanti	  almeno	  3	  km	  dalla	  più	  vicina	  costa,	  tipicamente	  su	  colline,	  alture	  o	  comunque	  in	  zone	  
aperte	  e	  ventose.	  Questi	   impianti	  coprono	  un	  range	  di	  potenze	  prodotte	  molto	  esteso	  (da	  20	  
KW	  a	  20	  MW)	  e	  possono	  essere	  connessi	  sia	  alla	  rete	  "pubblica",	  per	  esempio	  l'ENEL,	  sia	  che	  su	  
una	  rete	  isolata	  per	  alimentare	  utilizzatori	  locali.	  	  
In	  Italia	  l’eolico	  è	  presente	  con	  diverse	  installazioni	  on-­‐shore	  soprattutto	  nel	  centro-­‐sud	  e	  sulle	  
isole	  maggiori,	  con	  la	  Sardegna	  ove,	  al	  confine	  tra	  i	  comuni	  di	  Buddusò	  ed	  Alà	  dei	  Sardi,	  sorge	  il	  
Parco	   eolico	   più	   grande	   d’Italia	   e	   il	   secondo	   in	   Europa	   per	   potenza	   installata	   al	   2011,	   300	  
GWh/anno	   che	   coprono	   il	   fabbisogno	   elettrico	   di	   oltre	   110	   mila	   famiglie	  
(Fonte:https://www.ansa.it/web/notizie/canali/energiaeambiente/rinnovabili/2011/10/07/visu
alizza_new.html_674355470.html).	  	  
La	  Toscana	  si	  è	  affacciata	  all’impiego	  dell’eolico	  soltanto	  nel	  2007,	  avendo	  invece	  più	  tradizione	  
sul	  geotermico,	  fotovoltaico	  e	  idroelettrico	  con	  rispettivamente	  854.4	  MW,	  236.1	  MW	  e	  329.7	  
MW	  prodotti	  annualmente.	  	  	  L’eolico	  toscano	  perde	  notevolmente	  il	  confronto	  con	  altre	  regioni	  
producendo	  solo	  42.95	  MW	  annui,	   contro	  per	  esempio	   i	  1441.37	  della	  Sicilia,	   i	   1293.01	  della	  
Puglia	   (Fonte:	   elaborazione	   dati	   Legambiente	   su	   dati	   ANEV	   e	   GSE,	   aggiornati	   al	   2011).	   Nel	  
Pisano,	  sono	  presenti	  tre	  impianti	  eolici:	  il	  primo	  è	  quello	  situato	  presso	  il	  Monte	  Vitalba	  nelle	  
vicinanze	   di	   Chianni	   (Pi),	   con	   sette	   aerogeneratori	   per	   un	   totale	   di	   5.95	   MW,	   	   quello	   di	  
Pontedera	   (Pi),	   che	   annovera	   4	   aerogeneratori	   per	   un	   totale	   di	   8	  MW	   	   e	   quello	   presente	   a	  	  






1.2	  -­‐	  REALIZZAZIONE	  DI	  UN	  CAMPO	  EOLICO:	  LE	  OPERE	  DI	  CANTIERE	  
	  
La	   realizzazione	   di	   un	   parco	   eolico	   prevede	   opere	   di	   cantieristica	   piuttosto	   importanti,	  
considerando	   le	   dimensioni	   delle	   componenti	   (conci	   della	   torre,	   pale)	   e	   richiede	   il	   ricorso	   a	  
mezzi	   da	   trasporto	   eccezionale.	   La	   regione	   Abruzzo,	   molto	   interessata	   dalla	   presenza	   di	  
installazioni	   eoliche,	   ha	   redatto	   un	   documento,	   consultabile	   all’indirizzo	  
http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=lineeGuiConMet&servizio	   in	   cui	  
viene	  analizzata	  tutta	  la	  fase	  di	  cantiere	  relativa	  all’approntamento	  della	  tipologia	  on-­‐shore.	  La	  
fase	  di	  cantiere	  comprende	  la	  quasi	  totalità	  delle	  opere	  necessarie	  alla	  realizzazione	  di	  un	  parco	  
eolico	  e	  per	  questo	  costituisce	  la	  fase	  più	  delicata	  di	  tutto	  il	  processo.	  Difatti	  nel	  cantiere	  sono	  
concentrate	  l’insieme	  delle	  azioni	  che	  effettivamente	  determinano	  la	  trasformazione	  del	  luogo	  
che	  ospita	  l’impianto,	  sia	  durante	  i	  lavori,	  sia	  nel	  periodo	  successivo.	  Le	  opere	  di	  cantiere	  sono	  
strettamente	   legate	   alla	   taglia	   e	   alle	   dimensioni	   degli	   aerogeneratori	   impiegati,	   oltre	  
ovviamente	   all’estensione	   dell’intero	   parco	   eolico.	   In	   ogni	   caso	   è	   indispensabile	   considerare	  
che	   ogni	   azienda	   impegnata	   nella	   realizzazione	   di	   impianti	   eolici	   necessita	   di	   specifiche	  
condizioni	  cantieristiche	  al	  momento	  della	  collocazione	  degli	  elementi	  delle	  turbine	  nella	   loro	  
sede	  definitiva.	  Nella	  fase	  di	  cantiere	  ci	  si	  occupa	  anche	  del	  trasporto	  degli	  aerogeneratori	  e,	  di	  
conseguenza,	   della	   realizzazione	   o	   dell’adeguamento	   di	   tutta	   la	   viabilità,	   sia	   interna	   che	   di	  
accesso	  al	  sito.	  	  
	  
	  
Figura	  1	  -­‐	  Trasporto	  della	  navicella.	  
	  
Se	  per	  alcuni	  componenti,	  quali	   la	  navicella	  o	  altri	  accessori	  di	  minore	  entità,	  possono	  essere	  
utilizzati	  mezzi	  pesanti	  comuni,	   il	   trasporto	  delle	  pale	  e	  dei	  conci	  delle	  torri	  avviene	  di	  norma	  
con	  mezzi	  di	  trasporto	  eccezionale,	  spesso	  con	  pianale	  posteriore	  allungabile.	  A	  seconda	  della	  
taglia	   prevista,	   tali	   veicoli	   possono	   raggiugere	   davvero	   dimensioni	   notevoli,	   anche	   oltre	   i	  
cinquanta	  metri,	  e	  per	  questo	  i	  percorsi	  devono	  rispettare	  determinati	  requisiti	  dimensionali.	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Figura	  2	  -­‐	  Trasporto	  dei	  conci	  della	  torre.	  
	  
Le	   piazzole	   di	   stoccaggio	   e	   montaggio	   sono	   poste	   in	   prossimità	   degli	   aerogeneratori	   e,	  
generalmente	   realizzate	   in	  piano,	  devono	  contenere	   sia	  un’area	  per	   consentire	   lo	   scarico	  dei	  
vari	  elementi	  dai	  mezzi	  di	   trasporto,	   sia	  un’area	  per	   il	  posizionamento	  della	  gru.	  Al	  pari	  delle	  
indicazioni	   sulle	   pendenze	   e	   sulle	   caratteristiche	   costruttive	   delle	   sedi	   stradali	   che	   devono	  
essere	   realizzate,	   la	   taglia	   e	   le	   dimensioni	   degli	   aerogeneratori	   incidono	   ampiamente	  
sull’estensione	  totale	  di	  questi	  spazi.	  	  
	  
Figura	  3	  -­‐	  Piazzole	  e	  gru	  per	  il	  montaggio	  degli	  aerogeneratori.	  
	  
La	  torre	  di	  sostegno	  delle	  turbine	  eoliche	  è	  fissata	  al	  terreno	  attraverso	  una	  fondazione	  che	  di	  
regola	  viene	  realizzata	  in	  calcestruzzo	  armato,	  le	  cui	  dimensioni	  variano	  a	  seconda	  della	  taglia	  
della	  turbina	  e	  del	  terreno	  presente.	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Figura	  4	  -­‐	  Fondazioni	  degli	  aerogeneratori.	  
	  
La	  grande	  gabbia	  metallica	  viene	  realizzata	  attorno	  all’elemento	  base	  della	  torre,	  detto	  concio	  
di	  fondazione,	  che	  ha	  lo	  scopo	  appunto	  di	  legare	  gli	  elementi	  della	  torre	  con	  basamento.	  	  Nella	  
maggior	  parte	  dei	   casi	   la	   struttura	  di	   sostegno	  degli	   aerogeneratori	   è	   costituita	  da	  un	  grosso	  
plinto	   a	   base	   quadrata,	   detto	   “suola”,	   spesso	   a	   forma	   di	   parallelepipedo	   oppure	   con	  
rastremazione	  verso	   l’alto	  e	  da	  un	  elemento	  che	  avvolge	   il	  concio	  di	   fondazione,	   il	  “colletto”.	  
Alcune	  aziende,	  di	  recente,	  propongono	  invece	  un	  modello	  a	  base	  circolare	  che	  permette	  una	  
distribuzione	  dei	  carichi	  omogenea,	  indipendentemente	  dalla	  direzione	  dei	  venti.	  
Le	  torri	  tubolari	  delle	  moderne	  turbine	  eoliche	  sono	  costituite	  da	  più	  elementi,	  generalmente	  
da	  un	  minimo	  di	  due,	  per	  i	  modelli	  di	  taglia	  media,	  fino	  a	  cinque	  per	  le	  torri	  che	  raggiungono	  i	  
cento	  metri	  di	  altezza.	  Questi	  elementi,	  detti	  conci,	  vengono	  dapprima	  sistemati	  nelle	  piazzole	  
di	  stoccaggio,	  per	  poi	  essere	  sollevati	  da	  una	  o	  più	  gru	  e	  montati	  uno	  per	  volta.	  Le	  operazioni	  di	  
montaggio	   proseguono	   con	   l’alloggiamento	   della	   navicella	   ed	   infine	   del	   rotore,	  
precedentemente	  assemblato.	  
Il	  cantiere	  si	  conclude	  con	  la	  realizzazione	  di	  tutte	  le	  opere	  relative	  all’installazione	  delle	  linee	  
elettriche	  ed	  al	  loro	  collegamento	  con	  la	  rete	  di	  trasmissione.	  Generalmente	  i	  generatori	  eolici	  
producono	   una	   corrente	   alternata	   a	   690	   V	   che	   viene	   elevata	   a	   20-­‐30	   kV,	   tramite	   un	  
trasformatore	  interno	  alla	  struttura	  della	  torre.	  Quando	  questo	  apparato	  è	  posto	  esteriormente	  
all’aerogeneratore	  va	  inserito	  in	  apposite	  strutture	  dette	  appunto	  cabine	  di	  trasformazione,	  e	  la	  
loro	  messa	   in	   opera	   è	   da	   contemplare	   nelle	   fasi	   di	   cantieramento.	   Le	   linee	   elettriche	   che	   si	  
diramano	  dai	   trasformatori	   sono	  collegate	  attraverso	  cavidotti	   interrati,	  ad	  una	  sottostazione	  




Figura	  5	  -­‐	  Sollevamento	  e	  montaggio	  del	  rotore.	  
	  
	  
Figura	  6	  -­‐	  Cavidotto	  per	  impianto	  on-­‐shore.	  
	  
Una	   volta	   pronte	   per	   la	  messa	   in	   servizio,	   le	   torri	   eoliche	   vanno	   a	   costituire	   un	  momento	  di	  
inevitabile	  cambiamento	  del	  paesaggio.	  	  
Gli	   impatti	   sull’uomo	   sono	   senza	   dubbio	   quelli	   che	   destano	   maggiori	   clamori	   e	   spesso	   a	  
manifestare	  disagi	  non	  sono	  solo	   le	  popolazioni	   residenti	  nei	   luoghi	  che	  ospitano	  gli	   impianti.	  
Essenzialmente	  si	  tratta	  di	  un	  fenomeno	  di	  tipo	  sociale	  piuttosto	  comune,	  guidato	  da	  una	  forma	  
di	  scetticismo	  nei	  confronti	  delle	   installazioni	  eoliche	  nel	   loro	   insieme,	  comprensibilmente	  dal	  
carattere	  invasivo	  di	  questa	  tecnologia.	  
Va	   considerato	   che	   i	   disagi	   sulle	   popolazioni	   locali	   sono	   particolarmente	   manifesti	   proprio	  
durante	   le	   operazioni	   di	   cantiere	   a	   causa	   dei	   lavori	   di	   scavo	   e	   sbancamento	   delle	  macchine	  
operatrici	  e	  della	  cospicua	  presenza	  di	  grandi	  gru	  e	  mezzi	  di	  trasporto.	  
Oltre	  al	  disturbo	  dovuto	  all’eccessivo	  rumore,	  il	  disagio	  per	  i	  residenti	  è	  costituito	  dalla	  visuale	  
irrimediabilmente	  alterata	  del	  proprio	  paesaggio.	  Per	  questo	  una	  collocazione	  degli	  impianti	  in	  
aree	   distanti	   dai	   centri	   abitati	   e	   da	   luoghi	   di	   grande	   frequentazione	   può	   essere	   in	   grado	   di	  
garantire	  una	  maggiore	  accettazione	  pubblica.	  
E’	   evidente	   che	   anche	   in	   questo	   caso	   gli	   impianti	   sono	   mitigabili	   attraverso	   una	   corretta	  
programmazione	   e	   conduzione	   delle	   opere	   cantieristiche.	   Molti	   dei	   disagi	   causati	   in	   questa	  
delicata	  fase	  possono	  essere	  attutiti	  attraverso	  un	  maggiore	  coinvolgimento	  delle	  popolazioni	  
locali	   al	   momento	   della	   promozione	   e	   della	   redazione	   del	   progetto	   del	   parco	   eolico.	   Una	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ulteriore	   possibilità	   di	  mitigazione	   è	   costituita	   infine	   dall’impiego	   di	   render	   tridimensionali	   e	  
simulazioni	  fotografiche,	  che	  possono	  offrire	  una	  visuale	  realistica	  dei	  luoghi	  di	  impatto	  a	  lavori	  
terminati	  ma	  anche	  e	  soprattutto	  durante	  le	  opere	  di	  cantiere.	  
	  
Tabella	  1:	  fonte	  http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=lineeGuiConMet&servizio	  
	  
AMBIENTE	  ANTROPICO	  
Tipologia	  di	  impatto	   Pubblico	  dissenso	   Interferenza	  sulle	  
attività	  umane	  
Impatto	  acustico	   Impatto	  visivo	  
















Causa	   -­‐impatti	  posti	  in	  
prossimità	  di	  centri	  




-­‐carenza	  di	  campagne	  
informative	  
-­‐lunghi	  tempi	  di	  
cantieramento	  
Viabilità	  e	  opere	  di	  
scavo	  e	  sbancamento	  
-­‐impianti	  posto	  on	  
prossimità	  di	  centri	  
abitati,	  aree	  protette	  e	  
luoghi	  di	  interesse	  
-­‐trasporto	  degli	  
aerogeneratori	  
-­‐viabilità	  e	  opere	  di	  
scavo	  e	  sbancamento	  
-­‐impianto	  con	  grande	  
quantità	  di	  
aerogeneratori	  
-­‐viabilità	  e	  opere	  di	  
scavo	  e	  sbancamento	  
-­‐presenza	  di	  macchine	  
operatrici	  e	  mezzi	  di	  
trasporto	  
Effetti	   “NIMBY”	  1sindrome	  
-­‐protesta	   di	   cittadini	  
ed	  ambientalisti	  
-­‐ostilità	   alla	   tecnologia	  
eolica	  
-­‐riduzione	   dei	   terreni	  
utilizzati	   in	   agricoltura	  
e	  per	  i	  pascoli	  
-­‐riduzione	   della	  
fruizione	  da	  parte	  delle	  
comunità	   locali	   e	   dei	  
turisti	  	  
-­‐eccessivo	   livello	   di	  
pressione	   sonora	   e	  
conseguente	   disturbo	  
alle	   comunità	   locali	   e	  
ai	  turisti	  
-­‐“NIMBY”	  sindrome	  
-­‐ostilità	   alla	   tecnologia	  
eolica	  
Possibili	  mitigazioni	   -­‐distanze	   da	   centri	  
abitati,	  aree	  protette	  e	  
luoghi	   di	   interesse	  
sufficientemente	  
ampie	  
-­‐riduzione	   di	   tempi	   ed	  
opere	  di	  cantiere	  
-­‐coinvolgimento	   delle	  
comunità	   locali	   e	   delle	  
associazioni	   al	  
progetto	  




-­‐riduzione	   di	   tempi	   ed	  
opere	  di	  cantiere	  
-­‐distanze	   da	   centri	  
abitati,	  aree	  protette	  e	  
luoghi	   di	   interesse	  
sufficientemente	  
ampie	  
-­‐riduzione	   di	   tempi	   ed	  
opere	  di	  cantiere	  
-­‐riduzione	   di	   tempi	   ed	  
opere	  di	  cantiere	  
-­‐limitazione	   del	  
numero	   di	  
aerogeneratori	  
-­‐riduzione	   di	   tempi	   ed	  
opere	  di	  cantiere	  
-­‐ricostruzione	   della	  
cotica	   erbosa	  




Questa	   serie	   di	   attività	   comporta	   una	   forte	   alterazione	   delle	   condizioni	   naturali	   del	   sito	  
prescelto	  per	   l’installazione.	  Per	   tanto	  vanno	  considerate	  misure	  di	   ripristino	  dell’ambiente	  e	  
mitigazione	  dell’impatto.	  	  
Le	   opere	   di	   ripristino	   del	   cotico	   erboso	   possono	   attenuare	   notevolmente	   gli	   impatti	  
sull’ambiente	  naturale,	  annullandoli	  quasi	  del	   tutto	  nelle	  condizioni	  maggiormente	  favorevoli.	  
In	   più	   le	   opere	   di	   ripristino	   possono	   essere	   estese	   a	   tutti	   gli	   interventi	   che	   consentono	   una	  
maggiore	   conservazione	   degli	   ecosistemi	   ed	   una	   maggiore	   integrazione	   con	   l’ambiente	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Il termine NIMBY (acronimo inglese per Not In My Back Yard, lett. "Non nel mio cortile") identifica l’opposizione di uno o più 
membri di una comunità locale a ospitare opere di interesse generale sul proprio territorio, pur riconoscendone, a volte, la 
desiderabilità sociale (l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, una scuola, un centro 
commerciale, un ospizio, grandi vie di comunicazione ecc.). In altri casi l’opera è assolutamente indesiderata, perché considerata 
una minaccia alla salute o alla sicurezza, oppure perché a essa si associa una riduzione dello status di un quartiere o di un’area 
geografica. (Fonte: http://www.treccani.it). 
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naturale.	  Tutte	  le	  aree	  sulle	  quali	  sono	  state	  effettuate	  opere	  che	  ne	  comportano	  una	  modifica	  
dovranno	   essere	   ricondotti	   allo	   stato	   originario,	   attraverso	   	   le	   tecniche,	   le	   metodologie	   e	   i	  
materiali	   utilizzati	   dall’Ingegneria	   naturalistica.	   A	   differenza	   dell’ingegneria	   civile	   tradizionale,	  
questa	  disciplina	  utilizza	  piante	  e	  materiali	   naturali,	   per	   la	  difesa	  e	   il	   ripristino	  dei	   suoli.	   	  Nel	  
caso	   della	   realizzazione	   di	   una	   fattoria	   eolica	   (traduzione	   letterale	   del	   termine	   inglese	   “wind	  
farm”),	   in	  particolar	  modo	   se	   situata	   in	  ambienti	   sensibili	   dal	  punto	  di	   vista	  naturalistico,	   tali	  
interventi	  giocano	  un	  ruolo	  di	  assoluta	   importanza.	   	  Difatti	   le	  operazioni	  di	   ripristino	  possono	  
consentire,	  attraverso	  una	  efficace	  minimizzazione	  degli	  impatti,	  la	  conservazione	  degli	  habitat	  
naturali	   presenti.	   Le	   opere	   di	   ingegneria	   naturalistica	   sono	   impiegate	   anche	   per	   evitare	   o	  
limitare	   i	   fenomeni	   erosivi	   innescati	   dalla	   sottrazione	   e	   dalla	   modifica	   dei	   suoli.	   Inoltre	   la	  
ricostruzione	  della	  coltre	  erbosa	  può	  consentire	  notevoli	  benefici	  anche	  per	  quanto	  riguarda	  le	  
problematiche	  legate	  all’impatto	  visivo.	  	  
	  
	  
Tabella	  2:	  fonte	  http://www.regione.abruzzo.it/xAmbiente/index.asp?modello=lineeGuiConMet&servizio	  
	  
AMBIENTE	  NATURALE	  
Suolo	  e	  vegetazione	   Fauna	  e	  avifauna	  
Tipologia	  
impatto	  
Riduzione	  delle	  specie	  
floristiche	  e	  delle	  
comunità	  
vegetazionali	  



















Causa	   -­‐opere	   di	   scavo	   e	  
sbancamento	  
-­‐attraversamento	   di	  
aree	  pascolive	  da	  parte	  
di	  macchine	  operatrici	  
Opere	   di	   scavo	   e	  
sbancamento	  
-­‐presenza	   di	  
tecnici	  ed	  operai	  
-­‐presenza	   di	  
macchine	  
operatrici	   e	   mezzi	  
di	  trasporto	  
-­‐opere	   di	   scavo	   e	  
sbancamento	  
-­‐presenza	   di	  
tecnici	  ed	  operai	  
-­‐presenza	   di	  
macchine	  
operatrici	   e	   mezzi	  
di	  trasporto	  
Effetti	   -­‐rischio	   di	   distruzione	  
della	   popolazione	   di	  
specie	   floristiche	   e	  
comunità	   vegetazionali	  
rare	  
-­‐gravi	   processi	  
erosivi	  
-­‐processi	   erosivi	  





temporaneo	   o	  
definitivo	  dell’area	  
-­‐probabili	   effetti	  
sulla	  riproduzione	  
-­‐sottrazione	   di	  
suoli	  
-­‐riduzione	   dei	  
territori	  di	  caccia	  
-­‐riduzione	   delle	  
aree	   di	  
riproduzione	   e	  
nidificazione	  
-­‐possibilità	   di	  
ostruzione	   di	  




-­‐utilizzo	   della	   viabilità	  
esistente	  
-­‐ricostruzione	   della	  
cotica	   erbosa	  
attraverso	   opere	   di	  
ingegneria	  naturalistica	  
-­‐individuazione	   di	  
percorsi	   obbligati	  
durante	   i	   lavori	   e	  
controlli	   sulle	  
maestranze	  
-­‐utilizzo	   della	  
viabilità	  esistente	  
-­‐ricostruzione	  
della	  cotica	  erbosa	  
attraverso	   opere	  
di	   ingegneria	  
naturalistica	  
-­‐utilizzo	   di	   aree	  
con	   modesta	  
acclività	   (inferiore	  
al	  15%)	  
-­‐riduzione	   di	  
tempi	   ed	   opere	   di	  
cantiere	  
-­‐organizzazione	  
del	   cantiere	   in	  
funzione	   della	  
presenza	  
temporanea	   delle	  
specie	  sensibili	  
-­‐riduzione	   di	  
tempi	   ed	   opere	   di	  
cantiere	  
-­‐organizzazione	  
del	   cantiere	   in	  
funzione	   della	  
presenza	  
temporanea	   delle	  
specie	  sensibili	  
-­‐ricostruzione	  
della	  cotica	  erbosa	  
attraverso	   opere	  
di	   ingegneria	  
naturalistica	  
-­‐riduzione	   di	  
tempi	   ed	   opere	   di	  
cantiere	  
-­‐organizzazione	  
del	   cantiere	   in	  
funzione	   della	  
presenza	  





Le	  opere	  di	   ripristino	  degli	   impianti	   eolici,	   si	   riferiscono	  essenzialmente	  al	   rinverdimento	  e	  al	  
consolidamento	  delle	  superfici	  sottratte	  per	  la	  realizzazione	  dei	  percorsi	  e	  delle	  aree	  necessarie	  
all’installazione	  dell’impianto.	  Queste	  devono	  essere	  parte	  integrante	  e	  funzionale	  del	  progetto	  
di	   cantiere	   e	   vanno	   progettate	   contestualmente	   ad	   esso,	   con	   un	   grado	   di	   approfondimento	  
proporzionale	  alle	  varie	  fasi	  e	  non	  possono	  essere	  rimandate	  a	  fine	  progetto	  o	  addirittura	  a	  fine	  
lavori	  come	  generici	  “interventi	  a	  verde”.	  	  
Le	  tecniche	  d’intervento	  utilizzate	  dall’ingegneria	  naturalistica	  sono	  molteplici	  e	  diversificate	  in	  
funzione	  delle	  caratteristiche	  geomorfologiche	   locali.	  Per	  questo	   tutte	   le	  opere	  di	   ripristino	  e	  
riqualificazione	   ambientale	   previste	   devono	   perseguire	   la	   scelta	   di	   impiego	   di	   tecniche,	  
metodologie	  e	  materiali	  che	  maggiormente	  si	  adattano	  al	  caso	  specifico	  e	  che	  consentono	  un	  
efficace	  ripristino	  delle	  condizioni	  originarie.	  Inoltre	  devono	  essere	  realizzate	  in	  funzione	  della	  
“naturalità”	  del	  luogo	  sede	  del	  parco	  eolico.	  
La	   tipologia	   di	   piante	   e	   materiali	   impiegati	   a	   tale	   scopo	   può	   essere	   adottata	   seguendo	   lo	  
schema	   suggerito	   dall’AIPIN	   (Associazione	   Italiana	   Per	   l’Ingegneria	   Naturalistica),	   dove	   ad	  
ambienti	  maggiormente	  sensibili	   corrisponde	   l’uso	  di	   semine	  autoctone	  e	  materiali	  naturali	  e	  
biodegradabili.	  Il	  concetto	  generale	  è	  quello	  di	  impiegare	  il	  più	  possibile	  tecnologie	  e	  materiali	  
naturali,	   ricorrendo	   a	   soluzioni	   artificiali	   solo	   nei	   casi	   di	   necessità	   strutturale	   e/o	   funzionale.	  
Deve	   comunque	   essere	   adottata	   la	   tecnologia	   meno	   complessa	   e	   a	   minor	   livello	   di	   energia	  









Le	   problematiche	   relative	   alla	   progressiva	   perdita	   di	   diversità	   biologica	   a	   causa	   delle	   attività	  
umane	   sono	   diventate	   oggetto	   di	   numerose	   convenzioni	   internazionali,	   prima	   fra	   tutte	   la	  
Convenzione	   di	   Rio	   del	   1992	   sulla	   Biodiversità	   da	   cui	   si	   è	   poi	   iniziato	   a	   riconoscere	   la	  
conservazione	   in	   situ	   degli	   ecosistemi	  e	  degli	   habitat	   come	  priorità	  da	  perseguire,	  ponendosi	  
come	  obiettivo	  quello	   di	   “anticipare,	   prevenire	   e	   attaccare	   alla	   fonte	   le	   cause	  di	   significativa	  
riduzione	   o	   perdita	   della	   diversità	   biologica	   in	   considerazione	   del	   suo	   valore	   intrinseco	   e	   dei	  
suoi	   valori	   ecologici,	   genetici,	   sociali,	   economici,	   scientifici,	   educativi,	   culturali,	   ricreativi	   ed	  
estetici”	  (Fonte:	  Convenzione	  di	  Rio,	  Ministero	  dell’ambiente).	  Questo	  principio	  rappresenta	  il	  
cardine	   a	   cui	   sono	   ancorate	   due	   importanti	   direttive	   comunitarie:	   la	   Direttiva	   “Uccelli”	  
(2009/147/CEE)	  e	  la	  Direttiva	  Habitat	  (92/43/CEE),	  nel	  cui	  art.	  3	  afferma	  la	  costituzione	  di	  una	  
rete	  ecologica	  	  denominata	  Natura	  2000	  quale	  strumento	  fondamentale	  di	  conservazione	  della	  




1.3	  -­‐	  LA	  DIRETTIVA	  “UCCELLI”	  2009/147/CEE	  
	  
La	   Direttiva	   2009/147/CEE	   concernente	   la	   Conservazione	   degli	   uccelli	   selvatici	   è	  
l’aggiornamento	   della	   vecchia	   Direttiva	   “Uccelli”	   79/409/CEE	   recepita	   in	   Italia	   con	   la	   legge	  
dell’11	  febbraio	  1992,	  n.	  157	  “Norme	  per	  la	  protezione	  della	  fauna	  selvatica	  omeoterma	  e	  per	  il	  
prelievo	   venatorio”,	   e	   rappresenta	   la	   prima	   norma	   emanata	   dalla	   CEE	   in	   materia	   di	  
conservazione	  della	  natura.	  	  
Si	   prefigge	   lo	   scopo	   della	   protezione	   a	   lungo	   termine,	   la	   gestione	   e	   la	   disciplina	   dello	  
sfruttamento	  di	  tutte	  le	  specie	  ornitiche	  viventi	  allo	  stato	  selvatico	  in	  Europa,	  nonchè	  dei	  loro	  
nidi,	  uova	  e	  habitat,	  mediante:	  
	  
§ l’istituzione	  di	  zone	  di	  protezione;	  
§ il	  mantenimento	  e	  la	  sistemazione,	  conforme	  alle	  esigenze	  ecologiche,	  degli	  habitat	  situati	  
all’interno	  e	  all’esterno	  delle	  zone	  di	  protezione;	  
§ il	  ripristino	  dei	  biotopi	  distrutti;	  
§ la	  creazione	  di	  biotopi.	  
	  
Si	  impone	  in	  questo	  modo	  la	  designazione	  come	  Zone	  di	  Protezione	  Speciale	  (ZPS)	  dei	  territori	  
più	  idonei,	   in	  numero	  e	  in	  superficie,	  alla	  conservazione	  delle	  specie	  riportate	  nell’allegato	  I	  e	  
delle	   specie	  migratrici.	   Nell’Allegato	   I	   sono	   riportate	   194	   specie	   e	   sottospecie	   che	   nella	   loro	  
area	   di	   distribuzione	   sono	   minacciate	   di	   estinzione,	   possono	   essere	   danneggiate	   da	   talune	  
modifiche	  del	   loro	  habitat,	   sono	  considerate	  rare	   in	  quanto	   la	   loro	  popolazione	  è	  scarsa,	  o	   la	  
loro	   ripartizione	   locale	   è	   limitata,	   richiedono	   una	   particolare	   attenzione	   per	   la	   specificità	   del	  
loro	   habitat.	   A	   differenza	   di	   quanto	   previsto	   per	   le	   specie	   di	   interesse	   comunitario	   riportate	  
dalla	  Direttiva	  Habitat,	  non	  vi	  sono	  specie	  prioritarie	  nell’Allegato	  I	  della	  Direttiva	  “Uccelli”.	  
Viene	  attribuita	  particolare	  importanza	  alla	  protezione	  delle	  zone	  umide	  e,	  specialmente,	  delle	  
zone	  di	  importanza	  internazionale	  (ai	  sensi	  della	  Convenzione	  di	  Ramsar	  del	  1971).	  
La	  Direttiva	   “Uccelli”	   stabilisce	   un	   regime	   generale	   di	   protezione	   di	   tutte	   le	   specie	   di	   uccelli,	  
comprendente	  in	  particolare	  il	  divieto:	  
	  
§ di	   ucciderle	   o	   catturarle	   deliberatamente;	   autorizza	   tuttavia	   la	   caccia	   di	   talune	   specie	   a	  
condizione	   che	   i	   metodi	   di	   caccia	   utilizzati	   rispettino	   alcuni	   principi	   (saggia	   ed	   equa	  
15	  	  
utilizzazione,	   divieto	   di	   caccia	   durante	   il	   periodo	   della	   migrazione	   o	   della	   riproduzione,	  
divieto	  di	  metodi	  di	  cattura	  o	  di	  uccisione	  in	  massa	  o	  non	  selettiva);	  
§ di	  distruggere,	  danneggiare	  o	  asportare	  i	  loro	  nidi	  e	  le	  loro	  uova;	  
§ di	  disturbarle	  deliberatamente;	  
§ di	  detenerle.	  	  	  
	  
Salvo	  eccezioni,	  in	  particolare	  per	  quanto	  concerne	  talune	  specie	  che	  possono	  essere	  cacciate,	  
non	  sono	  autorizzati	   la	  vendita,	   il	  trasporto	  o	  la	  detenzione	  per	   la	  vendita,	  nonché	  l’offerta	  in	  
vendita	  degli	  uccelli	  vivi	  e	  di	  quelli	  morti	  o	  di	  qualsiasi	  parte	  o	  prodotto	  ottenuto	  da	  essi.	  
Gli	  Stati	  membri	  possono,	  a	  certe	  condizioni,	  derogare	  alle	  disposizioni	  di	  protezione	  previste	  
dalla	   Direttiva	   e	   la	   Commissione	   vigila	   affinché	   le	   conseguenze	   di	   tali	   deroghe	   non	   siano	  
incompatibili	  con	  la	  Direttiva.	  Infine,	  gli	  Stati	  membri	  devono	  incoraggiare	  le	  ricerche	  e	  i	  lavori	  a	  




1.4	  -­‐	  LA	  DIRETTIVA	  “HABITAT”	  92/43/CEE	  
	  
La	   Direttiva	   del	   Consiglio	   del	   21	   maggio	   1992	   Conservazione	   degli	   habitat	   naturali	   e	  
seminaturali	  e	  della	  flora	  e	  della	  fauna	  selvatiche	  detta	  Direttiva	  "Habitat",	  e	  la	  Direttiva	  Uccelli	  
costituiscono	  il	  cuore	  della	  politica	  comunitaria	  in	  materia	  di	  conservazione	  della	  biodiversità	  e	  
nella	  prima	  si	  stabilisce	  la	  costituzione	  delle	  rete	  ecologica	  Natura	  2000.	  
Scopo	  della	  Direttiva	  Habitat	  è	  "salvaguardare	   la	  biodiversità	  mediante	   la	  conservazione	  degli	  
habitat	   naturali,	   nonché	   della	   flora	   e	   della	   fauna	   selvatiche	   nel	   territorio	   europeo	   degli	   Stati	  
membri	   al	   quale	   si	   applica	   il	   trattato"	   (art	   2).	   Per	   il	   raggiungimento	   di	   questo	   obiettivo	   la	  
Direttiva	   stabilisce	  misure	   volte	   ad	   assicurare	   il	  mantenimento	   o	   il	   ripristino,	   in	   uno	   stato	   di	  
conservazione	  soddisfacente,	  degli	  habitat	  e	  delle	  specie	  di	   interesse	  comunitario	  elencati	  nei	  
suoi	  allegati.	  
La	  Direttiva	  è	   costruita	   intorno	  a	  due	  pilastri:	   la	   rete	  ecologica	  Natura	  2000,	   costituita	  da	   siti	  
mirati	   alla	   conservazione	   di	   habitat	   e	   specie	   elencati	   rispettivamente	   negli	   allegati	   I	   e	   II,	   e	  
il	  regime	  di	  tutela	  delle	  specie	  elencate	  negli	  allegati	  IV	  e	  V.	  
La	   Direttiva	   stabilisce	   norme	   per	   la	  gestione	  dei	   siti	   Natura	   2000	   e	   la	  valutazione	  
d'incidenza	  (art	   6),	   il	  finanziamento	  (art	   8),	   il	   monitoraggio	   e	   l'elaborazione	   di	  rapporti	  
nazionali	  sull'attuazione	   delle	   disposizioni	   della	   Direttiva	   (articoli	   11	   e	   17),	   e	   il	   rilascio	   di	  
eventuali	  deroghe	  (art.	   16).	   Riconosce	   inoltre	   l'importanza	   degli	   elementi	   del	   paesaggio	   che	  
svolgono	  un	  ruolo	  di	  connessione	  ecologica	  per	  la	  flora	  e	  la	  fauna	  selvatiche	  (art.	  10).	  
Il	  recepimento	  della	  Direttiva	  è	  avvenuto	  in	  Italia	  nel	  1997	  attraverso	  il	  d.P.R.	  8	  Settembre	  1997	  
n.	   357	   	  modificato	   ed	   integrato	   dal	   d.P.R.	   120	   del	   12	   Marzo	   2003.	   (Fonte:	  
http://www.minambiente.it/pagina/direttiva-­‐habitat).	  
Gli	   allegati	   I	   e	   II	   della	   Direttiva	   contengono	   i	   tipi	   di	   habitat	   e	   le	   specie	   la	   cui	   conservazione	  
richiede	   la	   designazione	   di	   ZSC.	   Alcuni	   di	   essi	   sono	   definiti	   come	   tipi	   di	   habitat	   o	   di	   specie	  
“prioritari”	   (che	   rischiano	  di	   scomparire).	   L’allegato	   IV	  elenca	   le	   specie	  animali	  e	   vegetali	   che	  
richiedono	  una	  protezione	  rigorosa.	  
16	  	  
La	   designazione	   delle	   zone	   speciali	   di	   conservazione	   avviene	   in	   tre	   tappe.	   Secondo	   i	   criteri	  
stabiliti	  dagli	  allegati,	  ogni	  Stato	  membro	  redige	  un	  elenco	  di	  siti	  che	  ospitano	  habitat	  naturali	  e	  
specie	   animali	   e	   vegetali	   selvatiche.	   In	   base	   a	   tali	   elenchi	   nazionali	   e	   d’accordo	   con	   gli	   Stati	  
membri,	   la	   Commissione	   adotta	   un	   elenco	  di	   siti	   d’importanza	   comunitaria	   per	   ognuna	  delle	  
nove	  regioni	  biogeografiche	  dell’UE	  (la	  regione	  alpina,	   la	  regione	  atlantica,	   la	  regione	  del	  Mar	  
Nero,	   la	   regione	   boreale,	   la	   regione	   continentale,	   la	   regione	   macaronesica,	   la	   regione	  
mediterranea,	  la	  regione	  pannonica	  e	  la	  regione	  steppica).	  	  
	  
Figura	  8	  -­‐	  Carta	  delle	  regioni	  biogeografiche	  in	  Europa	  (European	  Environment	  Agency).	  
	  
Entro	   un	   termine	   massimo	   di	   sei	   anni	   a	   decorrere	   dalla	   selezione	   di	   un	   sito	   come	   sito	  
d’importanza	  comunitaria,	  lo	  Stato	  membro	  interessato	  designa	  il	  sito	  in	  questione	  come	  zona	  
speciale	  di	  conservazione.	  Nel	  caso	  in	  cui	  la	  Commissione	  ritenga	  che	  un	  sito	  che	  ospita	  un	  tipo	  
di	   habitat	   naturale	   o	   una	   specie	   prioritaria	   non	   sia	   stato	   inserito	   in	   un	   elenco	   nazionale,	   la	  
Direttiva	  prevede	  l’avvio	  di	  una	  procedura	  di	  concertazione	  tra	  lo	  Stato	  membro	  interessato	  e	  la	  
Commissione.	  Qualora	  la	  concertazione	  non	  porti	  a	  un	  risultato	  soddisfacente,	  la	  Commissione	  
può	  proporre	  al	  Consiglio	  di	  selezionare	  il	  sito	  come	  sito	  di	  importanza	  comunitaria.	  Nelle	  zone	  
speciali	  di	  conservazione,	  gli	  Stati	  membri	  prendono	  tutte	  le	  misure	  necessarie	  per	  garantire	  la	  
conservazione	  degli	   habitat	   e	   per	   evitarne	   il	   degrado	  nonché	   significative	   perturbazioni	   delle	  
specie.	  La	  direttiva	  prevede	  la	  possibilità	  che	  la	  Comunità	  cofinanzi	  le	  misure	  di	  conservazione.	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Spetta	  inoltre	  agli	  Stati	  membri:	  
-­‐	   favorire	   la	   gestione	   degli	   elementi	   del	   paesaggio	   ritenuti	   essenziali	   per	   la	   migrazione,	   la	  
distribuzione	  e	  lo	  scambio	  genetico	  delle	  specie	  selvatiche;	  
	  
-­‐	   applicare	   sistemi	   di	   protezione	   rigorosi	   per	   talune	   specie	   animali	   e	   vegetali	   minacciate	  
(allegato	  IV)	  e	  studiare	  l’opportunità	  di	  reintrodurre	  tali	  specie	  sui	  rispettivi	  territori;	  
	  
-­‐	  proibire	  l’impiego	  di	  metodi	  non	  selettivi	  di	  prelievo,	  di	  cattura	  e	  uccisione	  per	  talune	  specie	  
vegetali	  ed	  animali	  (allegato	  V).	  
	  
Ogni	   sei	   anni	   gli	   Stati	   membri	   riferiscono	   sulle	   disposizioni	   adottate	   in	   applicazione	   della	  
direttiva.	  La	  Commissione	  redige	  una	  relazione	  di	  sintesi	  in	  base	  a	  tali	  relazioni.	  
Gli	  allegati	  della	  direttiva	  sono	  stati	  modificati	  per	  tener	  conto	  della	  diversità	  biologica	  dei	  paesi	  
che	  hanno	  aderito	  all’UE	  nel	  2004	  e	  nel	  2007.	  L’allargamento	  ha	  portato	  con	  sé	  nuove	  sfide	  per	  
la	  biodiversità	  e	  anche	  nuovi	  elementi,	  come	  tre	  nuove	  regioni	  biogeografiche	  (la	  regione	  del	  
Mar	  Nero,	  la	  regione	  pannonica	  e	  la	  regione	  steppica).	  
La	  Direttiva	  Habitat	  quindi	  rappresenta	  un	  approccio	  particolare	  alla	  conservazione,	  secondo	  il	  
quale	  viene	   individuata	  una	  serie	  di	  ambiti	   territoriali	  e	  di	   formazioni	  vegetali,	   considerate	  di	  
interesse	   comunitario,	   quale	   “luogo”	   dove	   operare	   una	   parallela	   conservazione	   di	   specie	  
animali	  e	  vegetali,	  andando	  oltre	  il	  valore	  naturalistico	  della	  singola	  area	  protetta	  e	  arrivando	  a	  
promuovere	   la	   creazione	   di	   una	   vera	   e	   propria	   “rete	   ecologica”,	   costituita	   dall’effettiva	  
estensione	  degli	  habitat	  individuati.	  Tali	  habitat	  debbono	  essere	  considerati	  reali	  ambiti	  in	  cui	  le	  
comunità	  locali	  (regioni,	  province,	  comuni)	  si	  impegnano	  per	  una	  effettiva	  gestione,	  con	  scopo	  
principale	  il	  mantenimento	  nel	  tempo	  degli	  ecosistemi	  e	  delle	  singole	  specie. Le	  singole	  maglie	  
della	  Rete	  Ecologica	  Europea	  Natura	  2000	  risultano	  inserite	  nel	  contesto	  paesaggistico	  e	  socio-­‐
economico,	  senza	  particolari	  limitazioni	  d’uso,	  tranne	  quelle	  che	  ne	  potrebbero	  compromettere	  
la	   stabilità	  ecologica	  e	  quindi	   il	  mantenimento.	  È	  questa	   la	   ragione	  per	  cui	   la	  direttiva	   insiste	  
sulla	   necessità	   che	   gli	   Enti	   responsabili	   territorialmente,	   a	   livello	   delle	   singole	   nazioni,	   si	  
impegnino	  in	  un	  processo	  di	  ricognizione,	  di	  individuazione	  delle	  emergenze	  naturalistiche,	  dei	  
fattori	  di	  rischio,	  e	  che	  da	  tutto	  ciò	  elaborino	  opportuni	  interventi	  conservazionistici,	  attraverso	  




1.5	  -­‐	  LA	  RETE	  NATURA	  2000	  
	  
Natura	  2000	  è	   il	  principale	  strumento	  della	  politica	  dell'Unione	  Europea	  per	   la	  conservazione	  
della	  biodiversità.	  Si	  tratta	  di	  una	  rete	  ecologica	  diffusa	  su	  tutto	  il	  territorio	  dell'Unione,	  istituita	  
ai	  sensi	  della	  Direttiva	  92/43/CEE	  "Habitat"	  per	  garantire	  il	  mantenimento	  a	  lungo	  termine	  degli	  
habitat	   naturali	   e	   delle	   specie	   di	   flora	   e	   fauna	  minacciati	   o	   rari	   a	   livello	   comunitario.	   La	   rete	  
Natura	  2000	  è	  costituita	  dai	  Siti	  di	   Interesse	  Comunitario	   (SIC),	   identificati	  dagli	  Stati	  Membri	  
secondo	  quanto	  stabilito	  dalla	  Direttiva	  Habitat,	  che	  vengono	  successivamente	  designati	  quali	  
Zone	  Speciali	  di	  Conservazione	  (ZSC),	  e	  comprende	  anche	  le	  Zone	  di	  Protezione	  Speciale	  (ZPS)	  
istituite	   ai	   sensi	   della	  Direttiva	   2009/147/CEE	   "Uccelli"	  concernente	   la	   conservazione	   degli	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uccelli	   selvatici.	   Le	   aree	   che	   compongono	   la	   rete	  Natura	   2000	   non	   sono	   riserve	   rigidamente	  
protette	   dove	   le	   attività	   umane	   sono	   escluse;	   la	   Direttiva	   Habitat	   intende	   garantire	   la	  
protezione	   della	   natura	   tenendo	   anche	   "conto	   delle	   esigenze	   economiche,	   sociali	   e	   culturali,	  
nonché	  delle	  particolarità	  regionali	  e	  locali"	  (Art.	  2).	  Soggetti	  privati	  possono	  essere	  proprietari	  
dei	  siti	  Natura	  2000,	  assicurandone	  una	  gestione	  sostenibile	  sia	  dal	  punto	  di	  vista	  ecologico	  che	  
economico.	  
La	  Direttiva	  riconosce	  il	  valore	  di	  tutte	  quelle	  aree	  nelle	  quali	  la	  secolare	  presenza	  dell'uomo	  e	  
delle	   sue	   attività	   tradizionali	   ha	   permesso	   il	   mantenimento	   di	   un	   equilibrio	   tra	   attività	  
antropiche	  e	  natura.	  Alle	   aree	   agricole,	   per	   esempio,	   sono	   legate	  numerose	   specie	   animali	   e	  
vegetali	   ormai	   rare	   e	   minacciate	   per	   la	   cui	   sopravvivenza	   è	   necessaria	   la	   prosecuzione	   e	   la	  
valorizzazione	   delle	   attività	   tradizionali,	   come	   il	   pascolo	   o	   l'agricoltura	   non	   intensiva.	   Nello	  
stesso	   titolo	   della	   Direttiva	   viene	   specificato	   l'obiettivo	   di	   conservare	   non	   solo	   gli	   habitat	  
naturali	   ma	   anche	   quelli	   semi-­‐naturali	   (come	   le	   aree	   ad	   agricoltura	   tradizionale,	   i	   boschi	  
utilizzati,	  i	  pascoli,	  ecc.).	  
Un	   altro	   elemento	   innovativo	   è	   il	   riconoscimento	   dell'importanza	   di	   alcuni	   elementi	   del	  
paesaggio	  che	  svolgono	  un	  ruolo	  di	  connessione	  per	  la	  flora	  e	  la	  fauna	  selvatiche	  (art.	  10).	  Gli	  
Stati	  membri	  sono	  invitati	  a	  mantenere	  o	  all'occorrenza	  sviluppare	  tali	  elementi	  per	  migliorare	  
la	  coerenza	  ecologica	  della	  rete	  Natura	  2000.	  
Come	  si	  costruisce	  Natura	  2000	  
-­‐	  Le	  ZSC	  
Il	  processo	  che	  porta	  alla	  designazione	  delle	  Zone	  Speciali	  di	  Conservazione	  si	  articola	  in	  tre	  fasi:	  
1.	  Secondo	   i	  criteri	  stabiliti	  dall'Allegato	   III	  della	  Direttiva	  Habitat	   (fase	  1),	  ogni	  Stato	  membro	  
individua	  siti	  -­‐	  denominati	  Siti	  di	  Importanza	  Comunitaria	  proposti	  (pSIC)	  -­‐	  che	  ospitano	  habitat	  
e	   specie	   elencati	   negli	   allegati	   I	   e	   II	   della	   Direttiva. In	   questi	   allegati	   alcuni	   habitat	   e	   specie	  
vengono	   ritenuti	   prioritari	   per	   la	   conservazione	   della	   natura	   a	   livello	   europeo	   e	   sono	  
contrassegnati	   con	   un	   asterisco.	   Il	   processo	   di	   scelta	   dei	   siti	   è	   puramente	   scientifico;	   per	  
facilitare	   l'individuazione	   degli	   habitat	   la	   Commissione	   Europea	   ha	   pubblicato	   un	  Manuale	   di	  
Interpretazione	  come	   riferimento	   per	   i	   rilevatori.	   I	   dati	   vengono	   trasmessi	   alla	   Commissione	  
Europea	  attraverso	  un	  Formulario	  Standard	  compilato	  per	  ogni	  sito	  e	  completo	  di	  cartografia.	  
Il	  Ministero	  dell'Ambiente	   e	  della	   Tutela	   del	   Territorio	   e	   del	  Mare	   si	   è	   dotato	  di	   un	  Manuale	  
nazionale	   di	   interpretazione	   degli	   habitat	  di	   supporto	   per	   l'identificazione	   degli	   habitat	   della	  
Direttiva	  relativamente	  al	  territorio	  italiano.	  
2.	  Sulla	  base	  delle	  liste	  nazionali	  dei	  pSIC	  la	  Commissione,	  in	  base	  ai	  criteri	  di	  cui	  all'Allegato	  III	  
(fase	   1)	   e	   dopo	   un	   processo	   di	   consultazione	   con	   gli	   Stati	  membri,	   adotta	   le	   liste	   dei	   Siti	   di	  
Importanza	   Comunitaria	   (SIC),	   una	   per	   ogni	  regione	   biogeografica	  in	   cui	   è	   suddivisa	   l'Unione.	  
Per	  analizzare	  le	  proposte	  dei	  vari	  Stati,	  la	  Commissione	  prima	  di	  pubblicare	  le	  liste	  iniziali	  dei	  
SIC	   ha	   organizzato	   dei	   seminari	   scientifici	   per	   ogni	   regione	   biogeografica;	   ai	   seminari	   hanno	  
partecipato,	  oltre	  ai	  rappresentanti	  degli	  Stati	  membri,	  esperti	  indipendenti	  e	  rappresentanti	  di	  
organizzazioni	  non	  governative	  di	   livello	  europeo. Durante	   i	   seminari	  biogeografici	   sono	  stati	  
vagliati	  i	  siti	  proposti	  da	  ogni	  Stato	  per	  verificare	  che	  ospitassero,	  nella	  regione	  biogeografica	  in	  
questione,	  un	  campione	  sufficientemente	   rappresentativo	  di	  ogni	  habitat	  e	   specie	  per	   la	   loro	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tutela	  complessiva	  a	  livello	  comunitario.	  
Alla	   fine	   delle	   consultazioni	   con	   gli	   Stati	   membri	   la	   Commissione	   può	   ritenere	   che	   esistano	  
ancora	   delle	  riserve,	   ovvero	   che	   ci	   siano	   ancora	   habitat	   o	   specie	   non	   sufficientemente	  
rappresentati	  nella	  rete	  di	  alcuni	  paesi	  o	  che	  necessitino	  di	  ulteriori	  analisi	  scientifiche.	  
3.	  Una	  volta	  adottate	  le	  liste	  dei	  SIC,	  gli	  Stati	  membri	  devono	  designare	  tutti	   i	  siti	  come	  "Zone	  
Speciali	  di	  Conservazione"	   il	  più	  presto	  possibile	  e	  comunque	  entro	   il	   termine	  massimo	  di	   sei	  
anni,	  dando	  priorità	  ai	  siti	  più	  minacciati	  e/o	  di	  maggior	  rilevanza	  ai	  fini	  conservazionistici.	  
In	  Italia	  l'individuazione	  dei	  pSIC	  è	  di	  competenza	  delle	  Regioni	  e	  delle	  Province	  Autonome,	  che	  
trasmettono	  i	  dati	  al	  Ministero	  dell'Ambiente	  e	  della	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Mare	  organizzati	  
secondo	   il	   Formulario	   Standard	   europeo	   e	   completi	   di	   cartografie;	   il	   Ministero,	   dopo	   una	  
verifica	   della	   completezza	   e	   coerenza	   dei	   dati,	   trasmette	   la	   banca	   dati	   e	   le	   cartografie	   alla	  
Commissione.	  
Dopo	   la	  pubblicazione	  delle	   liste	  dei	   SIC	  da	  parte	  della	  Commissione,	   il	  Ministero	  pubblica	   le	  
liste	  dei	  SIC	  italiani	  con	  un	  proprio	  decreto.	  
I	   SIC,	   a	   seguito	   della	   definizione	   da	   parte	   delle	   regioni	   delle	   misure	   di	   conservazione	   sito	  
specifiche,	  habitat	  e	  specie	  specifiche,	  vengono	  designati	  come	  Zone	  Speciali	  di	  Conservazione,	  
con	  decreto	  ministeriale	   adottato	   d'intesa	   con	   ciascuna	   regione	   e	   provincia	   autonoma	  
interessata.	  
	  -­‐	  Le	  ZPS	  
Per	   i	   siti	   individuati	   ai	   sensi	   della	   Direttiva	   Uccelli	   la	   procedura	   è	   più	   breve:	   essi	   vengono	  
designati	  direttamente	  dagli	  Stati	  membri	  come	  Zone	  di	  Protezione	  Speciale	  (ZPS),	  ed	  entrano	  
automaticamente	  a	  far	  parte	  della	  rete	  Natura	  2000.	  
L'identificazione	  e	  la	  delimitazione	  delle	  ZPS	  si	  basa	  interamente	  su	  criteri	  scientifici;	  è	  mirata	  a	  
proteggere	  i	  territori	  più	  idonei	  in	  numero	  e	  superficie	  alla	  conservazione	  delle	  specie	  elencate	  
nell'Allegato	  I	  e	  di	  quelle	  migratorie	  non	  elencate	  che	  ritornano	  regolarmente.	   I	  dati	  sulle	  ZPS	  
vengono	   trasmessi	   alla	  Commissione	  attraverso	   l'uso	  degli	   stessi	   Formulari	   Standard	  utilizzati	  
per	   i	  pSIC,	   completi	  di	   cartografie.	   La	  Commissione	  valuta	   se	   i	   siti	  designati	   sono	  sufficienti	  a	  
formare	  una	  rete	  coerente	  per	  la	  protezione	  delle	  specie.	  In	  caso	  di	  insufficiente	  designazione	  
di	  ZPS	  da	  parte	  di	  uno	  Stato	  la	  Commissione	  può	  attivare	  una	  procedura	  di	  infrazione.	  In	  Italia	  
l'individuazione	  delle	  ZPS	  spetta	  alle	  Regioni	  e	  alle	  Province	  autonome,	  che	  trasmettono	  i	  dati	  al	  
Ministero	  dell'Ambiente	  e	  della	  Tutela	  del	  Territorio	  e	  del	  Mare;	   il	  Ministero,	  dopo	   la	  verifica	  
della	  completezza	  e	  congruenza	  delle	  informazioni	  acquisite,	  trasmette	  i	  dati	  alla	  Commissione	  
Europea.	  Le	  ZPS	  si	  intendono	  designate	  dalla	  data	  di	  trasmissione	  alla	  Commissione;	  il	  Ministero	  
pubblica	  poi	  l'elenco	  con	  proprio	  decreto.	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1.6	  -­‐	  LA	  VALUTAZIONE	  DI	  INCIDENZA	  
	  
I	  benefici	  sull’inquinamento	  rappresentati	  dall’energia	  eolica,	  forse	  da	  definire	  integrativa	  e	  non	  
alternativa,	  da	  una	  fonte	  totalmente	  rinnovabile	  e	  pulita,	  quale	  è	  il	  vento,	  	  contridono	  tuttavia	  
con	  problematiche	  di	  natura	  ambientale	  che	  possono	  farsi	  gravi	  laddove	  si	  andasse	  a	  localizzare	  
un	   impianto	   in	   aree	   su	   cui	   insistono	   componenti	   faunistiche	   e	   vegetazionali	   che	   necessitano	  
essere	  tutelate,	  in	  primis	  attraverso	  la	  conservazione	  del	  loro	  habitat	  naturale.	  Quando	  l’opera	  
in	   progetto	   interessa	   marginalmente	   o	   direttamente	   ZPS	   o	   SIC,	   ricadenti	   nella	   Rete	   Natura	  
2000,	  le	  attuali	  disposizioni	  legislative	  richiedono	  una	  Valutazione	  di	  Incidenza	  (V.I.).	  
La	   valutazione	   di	   incidenza	   è	   un	   atto	   reso	   obbligatorio	   dall’articolo	   6	   della	   Direttiva	   Habitat	  
nell’ambito	   dei	   Paesi	   della	   EU	   e	   fa	   riferimento	   alla	   necessità	   di	   evidenziare	   l’esistenza	   di	  
incidenze	  significative	  sui	  siti	  della	  Rete	  Ecologica	  Natura	  2000,	  da	  parte	  di	  piani	  e	  progetti	  non	  
direttamente	  connessi	  alla	  gestione	  dei	  siti	  stessi.	  L’articolo	  6,	  paragrafi	  3	  e	  4,	  stabilisce	  quanto	  
segue:	  
	  
3.	  Qualsiasi	   piano	  o	  progetto	  non	  direttamente	   connesso	  alla	  gestione	  del	   sito	  ma	   che	  possa	  
avere	   incidenze	   significative	   su	   tale	   sito,	   singolarmente	   o	   congiuntamente	   ad	   altri	   piani	   e	  
progetti,	   forma	  oggetto	  di	  una	  valutazione	  appropriata	  dell’incidenza	  che	  ha	  sul	  sito,	   tenendo	  
conto	  degli	  obiettivi	  del	  medesimo.	  Alla	  luce	  delle	  conclusioni	  della	  valutazione	  dell’incidenza	  sul	  
sito	  e	  fatto	  salvo	   il	  paragrafo	  4,	   le	  autorità	  nazionali	  competenti	  danno	  il	   loro	  accordo	  su	  tale	  
piano	  o	  progetto	  soltanto	  dopo	  aver	  avuto	  la	  certezza	  che	  esso	  non	  pregiudicherà	  l’integrità	  del	  
sito	  in	  causa	  e,	  se	  del	  caso,	  previo	  parere	  dell’opinione	  pubblica.	  
	  
4.	   Qualora,	   nonostante	   conclusioni	   negative	   della	   valutazione	   di	   incidenza	   sul	   sito	   e	   in	  
mancanza	   di	   soluzioni	   alternative,	   un	   piano	   o	   progetto	   debba	   essere	   realizzato	   per	   motivi	  
imperativi	  di	  rilevante	  interesse	  pubblico,	  inclusi	  motivi	  di	  natura	  sociale	  o	  economica,	  lo	  Stato	  
membro	  adotta	  ogni	  misura	  compensativa	  necessaria	  per	  garantire	  che	  la	  coerenza	  globale	  di	  
Natura	  2000	  sia	  tutelata.	  Lo	  Stato	  membro	  informa	  la	  Commissione	  delle	  misure	  compensative	  
adottate.	  
	  
Qualora	   il	   sito	   in	  causa	  sia	  un	  sito	   in	  cui	  si	   trovano	  un	  tipo	  di	  habitat	  naturale	  e/o	  una	  specie	  
prioritari,	  possono	  essere	  adottate	  soltanto	  considerazioni	  connesse	  con	  la	  salute	  dell’uomo	  e	  la	  
sicurezza	   pubblica	   o	   relative	   a	   conseguenze	   positive	   di	   primaria	   importanza	   per	   l’ambiente	  
ovvero,	  previo	  parere	  della	  Commissione,	  altri	  motivi	  imperativi	  di	  rilevante	  interesse	  pubblico.	  
	  
Una	  V.I.	  può	  essere	  approntata	  tenendo	  conto	  di	  quattro	  punti	  fondamentali:	  	  
	  
1)	  Verifica	   (screening):	  processo	  che	   identifica	   la	  possibile	   incidenza	  significativa	   su	  un	  sito	  di	  
Rete	  Natura	  2000	  di	  un	  piano	  o	  progetto,	  e	  che	  porta	  a	  una	  V.I.	  completa	  qualora	   l’incidenza	  
risulti	  significativa.	  
2)	  Valutazione	  appropriata:	  analisi	  dell’incidenza	  del	  piano	  o	  del	  progetto	  sull’integrità	  del	  sito	  
nel	   rispetto	   della	   sua	   struttura,	   della	   sua	   funzionalità	   e	   dei	   suoi	   obiettivi	   di	   conservazione	   e	  
individuazione	  delle	  misure	  di	  mitigazione	  eventualmente	  necessarie.	  	  
	  
3)	  Analisi	  delle	   soluzioni	   alternative:	   individuazione	  e	  analisi	  di	   eventuali	   soluzioni	   alternative	  
per	  raggiungere	  gli	  obiettivi	  del	  progetto	  o	  del	  piano	  evitando	  incidenze	  negative	  sull’integrità	  
del	  sito.	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4)	  Definizione	  delle	  misure	  di	  compensazione:	  individuazione	  di	  azioni	  in	  grado	  di	  bilanciare	  le	  
incidenze	  negative	  previste,	  in	  quanto,	  non	  esistendo	  soluzioni	  alternative,	  si	  ritiene	  necessario	  
che	   il	   progetto	   o	   il	   piano	   venga,	   comunque,	   realizzato	   per	   motivi	   imperativi	   di	   rilevante	  




1.7	  -­‐	  LA	  LEGGE	  REGIONALE	  TOSCANA	  
	  
A	   completare	   il	   quadro	   normativo,	   a	   livello	   regionale	   la	   Toscana	   presenta	   la	   l.r.	   del	   6	   aprile	  
2000,	  n.	  56	  (Norme	  per	  la	  conservazione	  degli	  habitat	  naturali	  e	  semi-­‐naturali,	  della	  flora	  e	  della	  
fauna	  selvatiche).	  Per	  quanto	  specificamente	  disposto	  dall’articolo	  12,	  comma	  1,	   lettera	  a),	   le	  
province	   definiscono	   ed	   attuano	   le	   misure	   di	   conservazione	   ivi	   previste,	   anche	   mediante	  
l’adozione,	   ove	   occorra,	   di	   piani	   di	   gestione.”.	   In	   oltre	   il	   comma	   4	   dell’articolo	   3	   della	   l.r.	  
56/2000	   è	   sostituito	   dal	   seguente:	   “4.	   Le	   province	   comunicano	   ogni	   due	   anni	   alla	   Giunta	  
regionale	  gli	  esiti	  delle	   loro	   indagini	  sullo	  stato	  di	  salute	  delle	  popolazioni	  vegetali	  e	  animali	  e	  
degli	   habitat	   di	   interesse	   regionale,	   nonché	   sullo	   stato	   di	   conservazione	   e	   tutela	   dei	   SIR	   ed	  
inviano	  un	  elenco	  di	  tutti	  i	  piani,	  programmi,	  progetti	  ed	  interventi	  che	  hanno	  interessato	  i	  siti	  e	  





1.8	  -­‐	  LA	  VALUTAZIONE	  DI	  INCIDENZA	  NEL	  QUADRO	  NORMATIVO	  DELLA	  REGIONE	  TOSCANA	  
	  
La	  legge	  regionale	  toscana	  6	  aprile	  del	  2000,	  n.	  56	  "Norme	  per	  la	  conservazione	  e	  la	  tutela	  degli	  
habitat	   naturali	   e	   semi-­‐naturali,	   della	   flora	   e	   della	   fauna	   selvatiche	   (...)"	   attua	   la	   Direttiva	  
Habitat	  e	   il	   d.p.r.	   n.	   357/1997,	   ampliandone	   il	   quadro	  di	   azioni	  previste	  per	   la	   conservazione	  
della	  natura,	  nei	  modi	  seguenti:	  	  
	  
1)	  La	  definizione	  di	  un	  elenco	  di	  specie	  e	  di	  habitat	  d'interesse	  regionale,	  più	  ampio	  di	  quello	  
d'interesse	   comunitario,	   per	   i	   quali	   è	   possibile	   individuare	   Siti	   di	   Importanza	   Regionale	   (SIR.	  
Oltre	  153	  ulteriori	  specie,	  tra	  vegetali,	  invertebrati	  e	  vertebrati);	  	  
2)	  L’applicazione	  immediata	   in	  tutti	   i	  SIR	  di	  quanto	  richiesto	  da	  direttiva	  ed	  p.r.	  per	   i	  siti	  della	  
rete	   Natura	   2000:	   salvaguardie,	   valutazione	   d'incidenza,	   misure	   di	   conservazione,	  
monitoraggio;	  	  
3)	  L’ampliamento	  ai	  Geotopi	  di	  Importanza	  Regionale	  dell'insieme	  di	  aree	  beni	  naturali	  destinati	  
alla	  conservazione	  in	  situ;	  	  
4)	   Il	   completamento	   degli	   interventi	   di	   conservazione	   con	   l'individuazione	   dei	   Centri	   per	   la	  
conservazione	   e	   la	   riproduzione	   ex	   situ	   delle	   specie	   faunistiche	   e	   floristiche	   d'interesse	  
conservazionistico;	  	  
5)	   L’affidamento	   alle	   province	   delle	   competenze	   per	   l'attuazione	   della	   legge,	   oltre	   a	   varie	  
competenze	  affidate	  agli	  enti	  gestori	  di	  aree	  protette.	  	  
La	  rete	  ecologica	  regionale	  che	  si	  realizza	  con	  la	  legge	  è	  una	  rete	  "senza	  buchi",	  cioè	  non	  è	  una	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rete	  "complementare"	  alla	  parte	  di	  rete	  europea	  presente	  in	  Toscana:	  i	  SIR	  che	  la	  compongono	  
sono	  tutti	  i	  siti	  individuati,	  a	  suo	  tempo,	  nel	  progetto	  Bioitaly,	  compresi	  i	  siti	  della	  rete	  Natura	  
2000	   (pSIC	   e	   ZPS),	   oltre	   che	   i	   nuovi	   siti	   che	   si	   sono	   aggiunti.	    Ciò	   sottolinea	   il	   fatto	   che	   la	  
Regione	   intende	   considerare	   e	   intervenire	   contestualmente	   sia	   nei	   siti	   della	   rete	   europea	  
Natura	  2000	  sia	  nei	  siti	  di	  importanza	  regionale	  che	  non	  ne	  fanno	  parte.	  Sono	  definiti,	  sito	  per	  
sito,	   i	   principali	   obiettivi	   e	   le	   principali	   misure	   di	   conservazione	   necessarie.	   La	   pronta	  
definizione	   di	   questi	   aspetti	   è	   utile	   per	   evidenziare	   il	   livello	   "minimo"	   delle	   misure	   di	  
conservazione	  da	  attuare,	  per	   chiarire	  a	   tutti	   i	   soggetti,	  dei	   vari	   settori,	  quale	   sia	   l'oggetto	  di	  
conservazione.	  Ciò	  è	  importante	  anche	  per	  avere	  un’idea	  più	  chiara	  di	  quali	  siano	  gli	  aspetti	  per	  
cui	   effettuare	   la	   valutazione	   d’incidenza	   e,	   nel	   caso,	   di	   quali	   possano	   essere	   le	   misure	   di	  
mitigazione	  e	  compensazione	  possibili.	  
Sono	  definiti	  e	  articolati	  concetti	  e	  criteri	  per	  la	  valutazione	  d'incidenza.	  Molto	  sinteticamente,	  
la	  legge	  prevede:	  
-­‐	   per	   tutti	   i	   progetti	   di	   cui	   al	   d.p.r	   357/97,	   la	   valutazione	   d'impatto	   da	   parte	   del	   soggetto	  
competente	  in	  base	  alla	  normativa	  della	  VIA;	  
-­‐	  per	   i	  piani,	   la	  valutazione	  contestuale	  all’approvazione	  del	  piano,	  sulla	  base	  di	  una	  relazione	  
d'incidenza,	  da	  parte	  del	  soggetto	  competente	  per	  l'approvazione	  del	  piano.	  
La	  valutazione	  di	  incidenza	  è	  effettuata	  prendendo	  in	  considerazione	  tutte	  le	  specie	  e	  gli	  habitat	  
che	  hanno	  determinato	  la	  classificazione	  del	  Sito	  di	   Importanza	  Regionale	  e,	  cioè,	  sia	  quelli	  di	  
interesse	  comunitario,	  che	  quelli	  di	  interesse	  solo	  regionale.	  	  
È	   opportuno	   che	   la	   realizzazione	   della	   fase	   di	   analisi	   si	   avvalga	   anche	   delle	   segnalazioni	  
contenute	   nelle	   Banche	   Dati	   del	   Repertorio	   Naturalistico	   Toscano	   (RENATO),	   del	   Centro	  
Ornitologico	   Toscano	   (C.O.T.)	   e	   di	   CKmap	   (Ministero	   dell’Ambiente).	  
È	  altresì	  opportuno,	  al	   fine	  di	  una	  soddisfacente	  completezza	  dello	  studio	  analitico,	  che	  siano	  
prese	  in	  esame	  le	  informazioni	  di	  maggior	  significato	  per	  gli	  aspetti	  naturalistici	  contenute	  nel	  
quadro	  conoscitivo	  degli	  strumenti	  di	  pianificazione	  territoriale,	  quali	  ad	  es.	  i	  Piani	  Strutturali	  ed	  
i	   Regolamenti	   Urbanistici,	   i	   Piani	   territoriali	   di	   coordinamento	   provinciali	   (PTCP),	   i	   Piani	  
Faunistici	  Provinciali,	  i	  target	  di	  conservazione	  della	  Strategia	  regionale	  della	  Biodiversità.	  	  
Fauna:	  analisi	  dello	  stato	  iniziale	  	  
-­‐	   	  Area	   di	   studio	   (=	   area	   vasta):	   per	   tutti	   i	   gruppi	   animali	   ad	   esclusione	   dei	   chirotteri	  
estesa	   almeno	   fino	   a	   1.000	  m	  di	   distanza	   (in	   ogni	   direzione)	   dai	   generatori,	   compresi	  
quelli	   più	   esterni;	   per	   i	   chirotteri	   estesa	   almeno	   fino	   a	   5.000	   m	   di	   distanza	   (in	   ogni	  
direzione)	  dai	  generatori.	  	  
-­‐	   	  Area	  geografica	  di	   riferimento:	  per	   tutti	   i	   gruppi	  animali	  ad	  esclusione	  dei	   chirotteri	  
estesa	  almeno	  fino	  a	  10	  km	  di	  distanza	  (in	  ogni	  direzione)	  dai	  generatori;	  per	  i	  chirotteri	  
estesa	  almeno	  fino	  a	  20	  km	  di	  distanza	  (in	  ogni	  direzione)	  dai	  generatori.	  	  
-­‐	  Area	  di	  pertinenza	  delle	  opere:	  per	   le	  opere	  complementari	  deve	  essere	  considerata	  
un’area	   aggiuntiva	   estesa	   almeno	   50	   m	   (in	   ogni	   direzione)	   nel	   caso	   di	   elettrodotti	  
interrati	  e	  di	  strade	  di	  accesso	  (nuove	  o	  ampliamenti	  di	  strade	  esistenti)	  e	  di	  almeno	  200	  
m	  nel	  caso	  di	  elettrodotti	  aerei.	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-­‐	  Rilievi	  in	  campo	  sui	  chirotteri.	  Rilievi	  in	  campo	  sui	  chirotteri	  presenti	  nell’area	  di	  studio,	  
ad	   esclusione	   degli	   impianti	   previsti	   nelle	   aree	   di	   cui	   Allegato	   II.	   In	   base	   ai	   dati	  
bibliografici	  e	  documentali	  disponibili,	  devono	  essere	  indicati	  e	  descritti	  i	  siti	  di	  presenza	  
dei	  più	   importanti	   rifugi,	  distinguendo	   fra	   semplici	   rifugi	  diurni,	   siti	  di	   riproduzione,	  di	  
svernamento	  e	  transizionali.	  	  
-­‐	  Rilievi	  in	  campo	  sull’avifauna.	  Rilievi	  in	  campo	  sull’avifauna	  presente	  nell’area	  di	  studio	  
in	  periodo	  riproduttivo	  e	  nei	  due	  periodi	  migratori.	  	  
-­‐	   Emergenze	   faunistiche.	   Individuazione	   delle	   specie	   animali	   classificabili	   come	  
emergenze,	  in	  base	  al	  loro	  stato	  di	  conservazione	  in	  Italia	  e	  alla	  loro	  inclusione	  in	  elenchi	  
di	   Direttive	   Comunitarie,	   di	   norme	   nazionali	   e	   regionali,	   in	   Liste	   Rosse,	   nel	   progetto	  
RENATO.	  	  
Caratterizzazione	  faunistica	  dell’area	  di	  studio	  deve	  essere	  eseguita	  attraverso:	  
	  
-­‐	   la	  descrizione	  dei	  popolamenti	   faunistici	  vertebrati,	  con	   indicazione	  di	   tutte	   le	  specie	  
presenti	  (presenza	  reale	  o	  presumibile);	  deve	  essere	  descritta	  separatamente	  l’avifauna	  
nidificante,	  migratrice	  e	  svernante	  presente	  nell’area	  di	  studio,	  con	  esplicito	  riferimento	  
all’importanza	   dell’area	   di	   studio	   per	   i	   rapaci	   e	   altre	   specie	   di	   grandi	   dimensioni;	   la	  
descrizione	  dell’avifauna	   svernante	  deve	  essere	  più	  approfondita	   se	   il	   sito	   include	  o	  è	  
limitrofo	   a	   zone	   umide	   di	   interesse	   avifaunistico	   (stagni,	   invasi	   artificiali,	   lagune);	   tale	  
descrizione	  può	  essere	  ridotta	  o	  esclusa	  nel	  caso	  di	  siti	  situati	  in	  ambienti	  montani;	  	  
-­‐	   la	   suddivisione	   dell’area	   di	   studio	   in	   unità	   ambientali	   faunistiche,	   identificate	   per	   la	  
composizione	  dei	  popolamenti	  faunistici	  e	  del	  paesaggio	  vegetale;	  	  
-­‐	   la	   descrizione	   delle	   funzioni	   ecologiche	   svolte	   dalle	   unità	   ambientali	   faunistiche	   nei	  
confronti	   delle	   principali	   emergenze	   (aree	   di	   foraggiamento/alimentazione,	   zone	   di	  
svernamento,	   dormitori,	   zona	   con	   concentrazione	   di	   esemplari	   in	  migrazione,	   zone	   di	  
riproduzione,	  ecc.);	  	  
-­‐	  l’indicazione	  della	  direzione	  dei	  venti	  dominanti.	  
-­‐	   Area	   di	   Studio:	   Cartografie.	   Individuazione	   cartografica,	   a	   scala	   adeguata	   degli	  
appostamenti	  fissi	  presenti	  nell’Area	  di	  Studio.	  Ad	  esclusione	  degli	  impianti	  previsti	  nelle	  
aree	  elencate	  nel	  paragrafo	  6.2	  della	  L.R.	  56/00,	  cartografie,	  in	  numero	  e	  scala	  adeguata	  
(1:10.000	  o	  di	  maggior	  dettaglio),	  sia	  in	  formato	  cartaceo	  che	  su	  supporto	  informatico,	  
contenenti:	  	  
-­‐	   i	   tematismi	   di	   cui	   all’Allegato	   1	   (vedasi	   par.	   5b	   e	   5e	   della	   legge	   regionale);	  
-­‐	   aree	   utilizzate	   dall’avifauna	   (aree	   di	   foraggiamento/alimentazione,	   zone	   di	  
svernamento,	   dormitori,	   zona	   con	   concentrazione	   di	   esemplari	   in	   migrazione,	  
zone	  di	  riproduzione,	  ecc.).	  
-­‐	   Aree	   di	   pertinenza	   delle	   opere	   complementari	   (viabilità,	   cavidotto,	  
sottostazione	   elettrica,	   eccetera).	   Caratterizzazione	   faunistica,	   separata	   e	  
distinta,	   attraverso	   la	   descrizione	   della	   composizione	   del	   popolamento	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faunistico,	   in	   particolare	   delle	   presenze	   di	   specie	   più	   significative	   e	   di	   quelle	  
maggiormente	  suscettibili	  di	  impatti,	  e	  delle	  principali	  relazioni	  con	  il	  territorio	  in	  
esame.	   Per	   i	   chirotteri,	   in	   base	   ai	   dati	   bibliografici	   e	   documentali	   disponibili,	  
devono	  essere	  indicati	  e	  descritti	  i	  siti	  di	  presenza	  dei	  più	  importanti	  rifugi	  idonei,	  
distinguendo	   fra	   semplici	   rifugi	   diurni,	   siti	   di	   riproduzione,	   di	   svernamento	   e	  
transizionali.	  
-­‐	   Cartografie	   per	   l’Area	   geografica	   di	   riferimento.	   Individuazione	   cartografica	   a	  
scala	   adeguata	   dei	   SIR,	   delle	   IBA	   (Important	   Bird	   Area),	   delle	   Aree	   naturali	  
protette,	  dei	  valichi	  montani,	  delle	  zone	  di	  protezione	  lungo	  le	  rotte	  migratorie	  e	  
degli	   altri	   istituti	   faunistici,	   delle	   zone	   umide	   comprese	   nell’elenco	   ufficiale	  
curato	  dall’Istituto	  Superiore	  per	  la	  Protezione	  e	  la	  Ricerca	  Ambientale	  (ISPRA).	  	  
Previsione	  d’impatto	  	  
Deve	  essere	  predisposta	  l’analisi	  degli	  impatti	  distinta	  per	  ogni	  specie	  avifaunistica	  d’interesse	  
conservazionistico,	  con	  particolare	  attenzione	  per	  le	  specie	  o	  per	  i	  gruppi	  di	  specie	  sensibili	  agli	  
impatti.	  	  
Inoltre	  deve	  essere	  previsto	  quanto	  segue:	  	  
-­‐	  Per	  ogni	  specie	  di	  rapace	  e	  per	  ogni	  specie	  di	  uccelli	  di	   interesse	  conservazionistico,	  rilevate	  
durante	   il	  monitoraggio,	  devono	  essere	  fornite	  stime	  sul	  rischio	  di	  collisione,	  secondo	   i	  criteri	  
indicati	   al	   punto	   3	   dell’Allegato	   1,	   ad	   esclusione	   degli	   impianti	   previsti	   nelle	   aree	   di	   cui	   al	  
paragrafo	  6.2	  del	  documento	  della	  legge	  regionale	  56/00.	  
-­‐	  Per	  ogni	  specie	  di	   rapace	  e	  per	  altre	  specie	  di	  uccelli	  di	   interesse	  conservazionistico	  devono	  
essere	  fornite	  stime	  del	  grado	  di	  rischio	  (nullo,	  basso,	  medio,	  alto)	  rappresentato	  dall’impianto	  
per	  le	  popolazioni	  locali,	  regionali	  ed	  europee,	  in	  base	  al	  pro-­‐	  dotto	  della	  stima	  del	  numero	  di	  
collisioni	   possibili	   con	   la	   vulnerabilità,	   espressa	   con	   opportuni	   indici	   numerici	   dal	   valore	  
avifaunistico	   (emergenze),	  dalla	  distribuzione	  e	  dalla	   consistenza	  della	  popolazione	   regionale,	  
italiana	  ed	  europea,	  secondo	  i	  criteri	  dell’Allegato	  1,	  punto	  5°	  della	  presente	  legge.	  
• -­‐	   	  Per	   ogni	   specie	   di	   rapace	   devono	   essere	   fornite	   interpretazioni	   e	   valutazioni	   di	  
impatto,	  secondo	  i	   le	  tipologie	  d’impatto	  indicate	  nella	  tabella	  sopra	  riportata,	  sul	  rap-­‐	  
porto	   tra	   l’impianto	   in	   esame	   e	   il	   relativo	   home	   range	   (territorio	   vitale),	   in	   base	   alla	  
posizione	   dell’impianto	   (periferica,	   esterna,	   centrale,	   ecc.)	   e	   alla	   funzione	   dell’area	   di	  
impianto	  (area	  di	  caccia,	  zona	  di	  sorvolo,	  zona	  di	  nidificazione,	  ecc.).	  	  
• -­‐	   	  Per	   i	   chirotteri	   deve	   essere	   valutata	   l’entità	   dei	   possibili	   impatti,	   indiretti	   e	   diretti,	  
secondo	  le	  indicazioni	  di	  cui	  al	  punto	  5i	  dell’Allegato	  1	  e	  riportando	  i	  valori	  del	  giudizio	  
in	  una	  tabella	  che	  riprende	  quella	  proposta	  da	  UNEP/EUROBATS	  ed	  ivi	  riportata.	  	  
• -­‐	   	  Valutazione	   dell’impatto	   cumulativo	   sulla	   fauna	   derivante	   dalla	   presenza	   o	   dalla	  
previsione	  di	  altri	   impianti	  eolici	  e	  di	  altre	  opere	  con	   impatti	  analoghi.	   In	  particola-­‐	   re	  
dovranno	   essere	   valutati,	   sulla	   base	   del	   numero	   di	   generatori	   di	   ogni	   impianto,	   del	  
numero	  stimato	  di	  collisioni,	  della	  probabilità	  di	  allontanamento	  e	  di	  perdita	  di	  habitat:	  	  
o -­‐	   	  effetto	   cumulativo	   sulle	   popolazioni	   nidificanti	   nell’ambito	   dell’area	   vasta	  
oppure,	  per	  le	  specie	  ad	  ampio	  home	  range	  e	  a	  bassa	  densità	  (quali	  ad	  es.	  aquila	  
reale,	  biancone,	  lanario,	  ecc.),	  in	  un	  ambito	  più	  ampio;	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o -­‐	   	  effetto	   cumulativo	   sulla	   migrazione	   dell’avifauna	   e	   sugli	   spostamenti	   della	  
chirotterofauna	   (modifica	   delle	   modalità	   di	   attraversamento	   dell’area,	  
diminuzione	  delle	  risorse	  trofiche,	  ecc.);	  	  
-­‐	  aumento	  della	  frammentazione	  e	  dell’isolamento	  delle	  popolazioni	  animali.	  	  
	  
Tabella	  3:	  Taxa	  ritenuti	  particolarmente	  vulnerabili	  agli	  impianti	  eolici.	  (Regione	  Toscana	  “Linee	  guida	  per	  la	  





In	   base	   a	   quanto	   fino	   ad	   ora	   considerato,	   gli	   impianti	   eolici	   risultano	   quindi	   essere	   un	   caso	  
paradigmatico	  di	  interferenza	  con	  gli	  elementi	  faunistici,	  ed	  in	  particolare	  ornitici,	  che	  insistono	  
nei	   siti	   della	   Rete	   Natura	   2000.	   Le	   interferenze	   non	   si	   intendono	   limitate	   nelle	   prassi	   di	  
valutazione	   ai	   progetti	   che	   insistono	   fisicamente	   sui	   siti,	   ma	   anche	   per	   quelli	   che	   tali	   siti	  




1.9	  -­‐	  SCOPO	  DELLA	  TESI	  
	  
Nell’ambito	  delle	  province	  di	  Pisa	  e	  Livorno,	  l’eventualità	  di	  localizzare	  impianti	  eolici	  è	  stata	  più	  
volte	  proposta	  in	  un	  recente	  passato.	  In	  effetti	  un	  campo	  eolico	  è	  sorto	  nella	  provincia	  di	  Pisa	  in	  
stretta	   connessione	   con	   la	   zona	   di	   Pontedera	   e	   su	   quest’onda	   l’area	   è	   stata	   interessata	   da	  
diverse	  proposte	  progettuali.	  Una	  di	  queste	  aveva	  considerato	   l’area	  di	  Mortaiolo,	  comune	  di	  
Collesalvetti	  (provincia	  di	  Livorno),	  come	  possibile	  localizzazione	  di	  un	  impianto	  eolico	  del	  tutto	  
simile,	   per	   le	   caratteristiche	   degli	   aerogeneratori,	   di	   quanto	   realizzato	   a	   Pontedera	   (4	  
aerogeneratori	  per	  un	  totale	  di	  8	  MW).	  
	  
La	  presente	  tesi	  vuole	  quindi	  dare	  un	  contributo	  metodologico	  e	  conoscitivo	  alla	  realizzazione	  
di	   una	   simile	   progettualità	   andando	   a	   verificare	   le	   caratteristiche	   faunistiche	   rilevabili.	   In	   tal	  
modo	  si	  verrebbe	  a	  costituire	  un	  punto	  di	  partenza	  per	  una	  valutazione	  di	  incidenza	  relativa	  ad	  
un	   ipotetico	   impianto	   eolico	   che	   dovesse	   sorgere	   nell’area	   di	  Mortaiolo,	   dando	   un	   ausilio	   di	  
stampo	  generale	  di	  fronte	  a	  casi	  simili,	  vista	  anche	  la	  frequenza	  con	  cui	  vengono	  oggi	  proposti	  
















	   	  
